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INICIATIVAS POPULARES DE GERAÇÃO DE RENDA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
PORTO ALEGRE: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL DE INSERÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA? / INOVAÇÕES EM ECONOMIA SOCIAL. Beatriz 
Centenaro Hellwig, Pedro de Almeida Costa, Rosinha da Silva Machado Carrion (orient.) (Departamento de 
Ciências Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 
O projeto se inscreve no contexto da discussão acerca das implicações da mundialização sobre o emprego, e na busca 
de soluções alternativas para a dinâmica da exclusão social. Trata-se de um estudo de caráter comparativo, que 
integra a rede internacional de pesquisa entitulada Création de richesses em contexte de précarité: une comparaison 
Sud-Sud (Afrique et Amerique Latine) et Nord-Sud (Canadá, Afrique et Amérique Latine). A pesquisa estuda 
iniciativas populares de geração de renda na Região Metropolitana de Porto Alegre. Através de leituras, reuniões 
com ONGs e com o poder público, visitas a empreendimentos e reuniões internas do grupo de pesquisa (NIPETS), 
trabalhou-se a construção de um conceito de Economia Solidária sob diversos enfoques: como forma de inserção 
social, sistemas locais de inovação, formação de redes de cooperação e a forma como é praticada a gestão nestes 
empreendimentos. (CNPq-Proj. Integrado). 
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